


































出口加工区的模式建立的。 1981 年 7 月 ,
国务院又确定我国四个经济特区分别选
择两种模式:深圳 、珠海为综合性经济特
区 ,汕头和厦门为出口加工区。 1984 年 4
月和 7月 , 国务院先后扩大了厦门和汕头
两个经济特区的区域面积 , 并把两个经济
特区模式由出口加工区 , 改为综合性经济
















发展经济 , 扩大出口 , 增加就业。我国创
办经济特区的目标 , 不仅包含了国外的几
项 ,还要发挥“窗口” 、“基地” 、示范 、辐射
和带动作用 ,探索改革开放和建设有中国
特色社会主义的新路子。综合性经济特
区的面积大 、范围广 , 有多种产业和多种
经济成份 , 有利于外引内联 , 广泛吸收外
资 , 发展同内地的经济合作;有利于进行
综合性改革试验 , 为内地提供有益经验 ,
有利于把特区建设和城市改造结合起来 ,
进一步改善投资环境。实践证明 , 选择综






们都是以工业为主 , 兼营商贸 、旅游 、房地
产 、金融 、农业的综合性外向型的经济特
区。在工业部门中 , 行业结构和产品结构
也雷同 , 都是以电子工业为主导 , 其产品
多为家用电器。这种结构不利于各个经










经济区域 , 实行优惠政策 , 我国经济特区
原有实行的一些优惠政策仍然可以保留。
但是 ,在国际竞争中 , 实行“关外境内” 模
式的经济性特区 , 比我国的“关内境内”模
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内标准征收 , 企业所得税按 15%征收 , 只
有保税区企业真正把商品卖到境外去 , 才
能认同是出口 , 给予退税。由于保税区的
定性 、定位没有解决 , 在管理模式上与国
际自由贸易区有很大差异。国际上自由

















保税区 , 对进区的原材料 、零部件和其他
设备的进口以及高新技术产品的出口提





研究开发为重点 , 实行研究 、开发 、生产 、
贸易相结合。而经济特区现有的高新技
术产业开发区 , 主要是引进项目 , 生产出
口 , 缺乏依托的高校和科研机构 , 研究开
发的功能也不强。因此 , 要同国际科学工







体制创新 , 并在港口制度 、外贸制度 、企业
































三 、转变观念 ,理顺关系 , 努力推进经
济特区模式创新
1996年 4 月 , 江泽民在会见参加“ 863
计划” 10 周年工作会议的科学家时指出 ,
创新是一个民族进步的灵魂 ,是国家兴旺
发达的不竭动力。①在经济全球化的新世













1994年 6 月 , 江泽民在广东考察时指
出 , 中央对发展经济特区的决心不变;中


























的发展趋势 , 加入世贸组织(WTO)后 , 接
轨的步伐会加快。由于东部尤其是经济













经济特区要深化改革 , 扩大开放 , 同
国际经济接轨 , 实现发展模式创新 , 需要
有可靠的法律保证。为了促进特区经济
发展 , 全国人大先后授予深圳 、厦门 、珠海
和汕头等经济特区所在城市人大立法权。
















要由全国人大制定的法律事项有 10 项 ,
其中第 8 项规定的内容是“基本经济制度
以及财政 、税收 、海关 、金融和外贸的基本
制度” 。经济特区模式要同国际接轨 , 实
行“关外境内”模式或保税区实行“关外境





































好“两个文明” 的关键。今年 2 月江泽民
在广东考察时提出的“三个代表”是新时
期党的建设的指导思想 , 是建设有中国特







持续发展既包含经济 、社会 、环境 、人口的
协调发展 ,也包含精神文明等方面的协调
发展。可持续发展是以人为本 、以人为核
心的社会全面发展战略。 因此 , 要使“两
个文明”与可持续发展相结合 , 关键是发
展教育 、科技和文化事业 , 努力培养有理
想 、有文化 、有道德 、有纪律的“ 四有” 新
人 ,提高国民的整体素质 , 才能推动“两个
文明”不断创新和发展 , 迎接经济全球化
的挑战 , 把经济特区建设全面推向 21 世
纪。
①《光明日报》 1996 年 4月 5 日。
②《人民日报》 1994 年 6月 22 日。
(作者系厦门大学经济研究所教授)
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